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確
か
な
前
進
個
人
か
ら
組
織
の
連
携
へ
大
学
は
こ
れ
ま
で
も
教
育
研
究
成
果
を
還
元
し
て
社
会
に
貢
献
を
し
て
き
た
。
し
か
し
、
も
っ
と
身
近
な
地
域
と
の
連
携
や
交
流
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？　
確
か
に
、
地
域
と
の
連
携
は
様
々
な
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
教
員
と
地
域
と
の
個
人
レ
ベ
ル
で
の
繋
が
り
に
依
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
も
、
十
分
な
地
域
貢
献
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
少
な
か
ら
ず
問
題
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
教
員
と
の
繋
が
り
を
持
た
な
い
自
治
体
や
住
民
は
取
り
残
さ
れ
て
い
く
」、「
事
業
の
発
展
性
が
少
な
い
」
な
ど
だ
。
こ
れ
ま
で
金
沢
大
学
の
社
会
貢
献
活
動
を
推
進
す
る
中
で
得
ら
れ
た
大
き
な
成
果
の
中
に
は
、
大
学
と
地
域
が
組
織
的
に
連
携
し
、
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
大
学
が
組
織
的
に
社
会
貢
献
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
地
域
に
そ
の
姿
勢
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
結
果
、
自
治
体
や
住
民
に
「
大
学
に
聞
い
て
み
よ
う
」「
大
学
と
協
働
し
た
い
」
と
の
意
識
が
少
な
か
ら
ず
芽
生
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
組
織
的
に
事
業
を
行
う
こ
と
は
、
学
内
に
お
い
て
も
文
系
、
理
系
の
枠
を
超
え
た
横
の
連
携
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
地
域
と
の
対
話
「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
地
域
住
民
や
自
治
体
と
の
連
携
へ
の
き
っ
か
け
と
し
て
一
役
買
っ
て
い
る
の
は
、「
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
だ
。
前
号
で
も
こ
の
取
組
は
紹
介
し
た
が
、
今
年
は
石
川
県
能
登
半
島
の
先
端
に
あ
た
る
珠
洲
市
で
開
催
し
た
。
平
日
の
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
定
し
た
定
員
を
大
き
く
超
え
る
約
100
名
の
参
加
者
が
訪
れ
た
。
原
発
の
誘
致
案
が
無
く
な
り
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
模
索
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
、
大
学
に
対
す
る
期
待
は
大
き
い
。
今
回
は
、
大
学
が
具
体
的
な
提
案
を
持
っ
て
開
催
に
の
ぞ
ん
だ
。
そ
れ
は
、
将
来
的
に
サ
テ
ラ
イ
ト
を
珠
洲
に
開
設
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
た
提
案
だ
。
社
会
貢
献
室
長
で
も
あ
る
橋
本
理
事
が「
公
開
講
座
の
珠
洲
市
で
の
開
催
」
や
「
共
同
研
究
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置
」
な
ど
を
含
ん
だ
、
7
つ
の
具
体
的
な
提
案
を
し
た
。（
別
刷
「
金
沢
大
学
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
in
珠
洲
市
報
告
書
」）
参
加
者
か
ら
も
様
々
な
提
案
や
要
望
が
出
さ
れ
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
2
時
間
30
分
の
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
対
話
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
期
待
は
大
き
い
。
そ
れ
は
、
互
い
を
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
連
携
の
第
一
歩
と
な
る
か
ら
だ
。
大
学
の
社
会
貢
献
は
、
難
し
い
言
葉
で
言
う
と
「
知
的
資
源
の
還
元
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
地
域
の
活
力
」
と
結
び
つ
く
こ
と
こ
そ
、
大
学
と
し
て
あ
る
べ
き
社
会
貢
献
の
形
だ
。
こ
の
形
が
、
タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
き
っ
か
け
に
生
れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
課
題
学
生
の
社
会
貢
献
活
動
へ
の
参
加
社
会
貢
献
に
対
す
る
大
学
の
姿
勢
が
地
域
に
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
地
域
か
ら
の
様
々
な
要
望
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
要
望
の
中
で
も
特
に
多
い
の
が
、
学
生
へ
の
期
待
で
あ
る
。
金
沢
城
内
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
角
間
に
移
転
し
て
以
来
、
金
沢
の
中
心
地
か
ら
学
生
が
消
え
、
活
気
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
話
は
良
く
聞
く
。
「
地
域
を
調
査
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
使
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
声
も
多
い
。
こ
れ
は
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
自
分
の
住
む
地
域
の
再
発
見
に
つ
な
が
る
か
ら
だ
。「
若
者
が
来
て
く
れ
る
だ
け
で
、
地
域
が
活
性
化
す
る
ん
で
す
」
と
は
過
疎
化
や
高
齢
化
に
悩
む
地
域
か
ら
の
声
だ
。
社
会
貢
献
室
の
取
り
組
み
　
地
域
か
ら
の
要
望
を
受
け
る
「
総
合
窓
口
」、
大
学
の
知
的
資
源
と
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
繋
げ
る
「
橋
渡
し
役
」。
　
こ
の
2
つ
の
機
能
を
担
っ
た
社
会
貢
献
室
の
活
動
は
4
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
成
果
と
今
後
の
課
題
を
検
討
し
た
。
現
在
、
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
調
査
研
究
す
る
学
生
は
い
る
が
、
そ
れ
は
ご
く
一
部
だ
ろ
う
。
地
域
に
は
、
そ
の
地
域
特
有
の
課
題
が
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
成
果
を
地
域
に
還
元
す
る
。
そ
れ
は
、
地
域
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、
研
究
課
題
を
い
た
だ
け
る
大
学
側
の
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
声
に
応
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
学
生
と
交
流
を
持
ち
た
い
」
と
い
う
の
は
、
金
沢
大
学
の
門
前
街
、
杜
の
里
地
区
か
ら
の
声
だ
。「
ゴ
ミ
出
し
の
マ
ナ
ー
、
騒
音
な
ど
悪
い
面
ば
か
り
が
目
に
つ
く
」。
12
月
に
開
催
し
た
「
地
域
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
テ
ー
マ
：
大
学
門
前
街
を
つ
く
ろ
う
）」
で
聞
か
れ
た
地
域
の
率
直
な
意
見
で
あ
る
。
学
生
は
、
大
学
で
勉
学
に
励
む
だ
け
を
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
住
民
と
し
て
社
会
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、「
地
域
住
民
と
学
生
の
交
流
」
が
鍵
に
な
る
。
16
年
度
、
社
会
貢
献
室
で
は
、
金
沢
大
学
生
を
対
象
に
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
、
学
生
が
大
学
の
業
務
を
体
験
す
る
と
同
時
に
、
社
会
貢
献
事
業
に
直
接
携
わ
る
こ
と
で
地
域
と
の
交
流
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
だ
。「
学
生
編
集
委
員
」
の
活
動
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
人
材
育
成
と
同
時
に
学
生
と
地
域
と
の
交
流
の
活
性
化
を
目
的
と
し
た
こ
の
よ
う
な
事
業
は
さ
ら
に
推
進
し
て
い
く
つ
も
り
だ
。
そ
の
他
に
も
中
高
生
の
職
場
体
験
の
受
入
れ
や
子
ど
も
参
観
日
の
開
催
な
ど
も
し
た
。
増
え
続
け
る
地
域
か
ら
の
要
望
に
応
え
る
社
会
貢
献
室
へ
の
期
待
は
大
き
い
。
３月中旬の今日、角間は暖かい陽射
しにあふれ、雪もすっかり消えました。
白峰から移築、再生中の古民家が燦然
として輝きを増しています。法人化２
年目を迎える金沢大学社会貢献は、こ
の美しい拠点を活用して、地域との連
携を一層強めようと考えています。様々
な企画を持ってデビューしますので、何とぞよろしく。
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